

























































































































































































body president, will 
act  
as 































































GILMORE STADIUM, Los Angeles, Nov. 17Using 
the same formula they have employed in four other ball 









tonight by a 
to -o score for their eleventh straight win of the season. 
The 
Warner-DeGroot
 coached eleven again 
relied  on 
the strategy of pulling Guard Ken 
Cook
 out of the line 
and letting him toe 
through a field goal 
to send the San 





 with six minutes 
to play in the first
 quarter with 
Aubrey 
Minter placing the 
ball  






Jose  got 
into
 position after 
Minter
 had taken
 O'Doul's kick 
on
 his own 
35 and 

























































with  a neat 
throw 
but the  

























a few minutes 
later  with San 
.lose in 
possesion of the bell
 on 
their 







up the left 




















pass  on 
the
 first 





























































































































































































kick  that 
went
 out on 
the  7 -yard 

























function,  a 
party 
honoring  '. 
Jose's 
37 and 





will  act 
as 
new 
members,  will 
be








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 the train 
excursion 
to the Fresno -Spartan 
grid  classic 
on Thursday, November 23 
will 
be 








tickets  are selling for 
$3.70. 




hurry  and get 
their tick-
ets an 









the  train. 






 sharp on 
Thursday
 





about 10:50 p.m. 
Busses will meet 
the train
 at San 
Jose  to take 
stu-
dents to all parts of 
town for 
seven cents or 







their cash on 
the line today or 
give a definite 
promise
 to have 









 will have to 
be can-
celled." 
This was the statement 
made
 by 




 Friday. Because 
students 
are waiting until the last 




have  to be given up be -






the  trip are being 
,,,,t for $2.70 all day today in 
tIi,-  
quad 
Plans For New 






for  a new student coopera-
tive house 
will  be completed 
and 
discussed at a 
meeting  of all 
in-
terested male 
students to be held 
tomorrow at 















the  main purpose 
of the 
new program
 to provide room 
and 
board  for male 
students  at a 
minimum  expense not 
to exceed 
$20 dollars























quarter  are 































































































I sixth  
annual  
Big  
































has  been 
the 







brothers  of the 







































With the annual 
event  following 
the




 anti termer 
officers  of 
the organization
 will Cr on hand
 to 
welcome the new
 brothers and 
re-
new acquaintances
 with others. 
The newly initiated
 brothers who 





 Ray Vilder, 
Bill
 Duran, Bay-




Bob  Woods, Jim 
McCoy, 
Dick 


































































































































































































































till  a bq 
5,.0scrint..,e











































































































































































































































































































of the time 
of day, of 

















simple  things 
in






























and  marriage 
. 
convincing,










 of Gro- 
I 
difficult
 role of 
Emily  
Webb.  Ot 
vers  Corners. 









 of "Our 
Town" must depend 
upon the per-
formance
 of its so-called 
"Stage 
Manager".
 As Stage 
Manager, 
James Clancy 






























































































































s p e 
n d 














































































:entative  of 
the 
































































































































































































 which are needed for the 
Art Appreciation
 courses here 
at 















iadio  broadcasts 
have 






. . . 
the 
picture's,
 and schedule of the 






 of our 













existence  this 
year 







 their own, there is the Infor-
rally 
held between
 8 and 
8:30 o'clock
 in a 
downtown  











the  joint affair 
will  be the most 
unique ever 
given  by the 
college with the 
team, band, and 
rooters
 of both colleges 
18o miles 
apart and pre -game
 spirit should 
run high. 
The rally also marks 
the debut of a new college
 song, 
"Roll 
Spartans  Roll". 
Rally 
committeemen 





































The  dinner will be 
held at 
the Italian 












































































































































































his  lines, 
Johnson 
Mosier no 














 wife, Mrs. Wet': 
and did an 
accomplished
 piece of 
creative acting to tell the audience 
the story of the town and Its 
people. He moves
 the actors pup-
pet -like about the 
stage,  and as 
Thrust


















Intentions  Honorable 
Dear Thrust and Parry: 
In looking over 
previous
 La 
Torre issues. I find that a 
great 
deal of 
space  has been given to 
social fraternities and 
much  less 
space has been allotted to other 
campus organizations. 
Now, as a former member In 
good standing of a certain social 
fraternity, 








 other organizations in 
favor of the 
"brothers".
 Perhaps 












































































be a joint com 
mittee 











would  like to 
serve on the 
corn 
mitten




























 comes to a 
contest














 I,  
























































Fresno  game. 
Phone  




to be the 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 J. V. 
Sadler




Stanford  to 
battle  the 
Indian junior 
varsity. Although 
corning out on 
the short end 
of a 




full  strength 
an
 several 
of the first string members were 
left at 































































































































































































































































































































































































































































squad  by a 10 to 
4 count Friday 
night in the 
Spartan pool. 
In














virtue of their 
3 to 2 win over 







the  time 
Captain 
The varsity 


















scoring  plays 

































 will go 












































 with  









































to nip a 
vastly 
im-
















































































spot.  Say- 
Scheduled
 to play today 
are 
work  and a good
 shot













 as he 










































































win g."' 11' 
SPart'"iism:fl gh3lot.me, starred
 in his new role by 
his 
teems





































































2 to '2. with two 
































































cleared for the 
meeting of the 
only  two unbeaten
 and 
untied  college 
football teams




 Jose State, 11 
straight victories
 and 270 points 
to its credit, 
invades
 Fresno Thursday
 for a Thanksgiving
 Day classic 
with  Fresno 
State, that has 
itself won eight straight
 games in Impressive 
fashion. 
It will be the 











 San Jose has
 an intricate 
offense.
 Fresno's is 





 soccer team, follow-
ing 





 No. 10 
Saturday
 afternoon at San Mateo 
with the Jayceers of that city as 
the 




The latest San Jose win put 
the  
conference title 
up as spoils of 
victory for the State -California 
game to be played at 
the Spartan 
Field Wednesday afternoon. 
The 
two teams have led the league 
thi
 
entire season and tied the first time 
they met 
1-1. 
Saturday's game was dominated 
throughout  by the Spartans and, I 
after being tied 
near the close of 
the first half, 
came back in the I 
third period to stave off San Mateo I 
























































































































































































































































































































































 so many "natural 





 to be jammed 
to 
capacity.  For instance: 
I. At 













 Barbara, and San
 Diego. 
2. The game 
marks  resumption
 
of a torrid 







drew  from the Far 
Western con-
ference in 


















It will be 
among  other things
 











considered  one of 
tile 













































































Rally and Fresno 




CONS1 fLT YOUR 
oWA


























































 into the 
San  





















 with Music 
department  
members 













buffet supper at 
Kathrine 
Cornell  Cook's. 
The Phi Mu 
Chapter  was 
newly
 
installed in April 
of last year. It 
is 
one of 


































(Continued hens Page One) 
around left end to the 
amazement
 
of the entire Loyola team, with 
the exception of Guard "Truck" 
Hanna, who sensed the 
play too 
late to do anything 
about it. Cook's 
kick was good.
 
This ended any further 
scoring  
threats  until the third quarter 
with  




34 -yard line on a 
blocked
 
kick. A holding penalty inflicted
 
against Loyola advanced the 
ball 
to the 29. Zimmerman and Staley 
hammered down to the 18 
and  a 
pass to 
Wenberg  gave San Jose 
possession on the 10. 
Manoogian  









line stiffened like a starched collar, 
and 
gained possession of the ball 
on downs 
on
 the three -yard line.
 
San 






Lion pass on his own
 37 
and rambled down
 to the two -yard 
line.  Hubbell. who 
replaced  Pere -
goy, hit
 center to score, but the 
officials charged San
 Jose with a 
backfield in motion 
penalty, shov-
ing the Spartans back to the 7. 
With the 
time  clock showing only 
ten seconds to 
play, San Jose tried 
desperately to 
score  on a pass and 
a 
reverse





the gun went 
off  
Statistically
 San Jose held 
a wid.. 

















held to a scant net









The whole San Jose line worked
 
like a powerhouse,
 with Don l'res-
ley, 
Chuck Johnson, Tornell, and 




fin corner" kirks kept 
the Lions 
in their
























out to the 
women's 
Display  Of Linen 
Tomorrow In Art 
Building
 All Day 
An exhibit of hand -blocked lin-
ens will be on display all day to-
morrow in the Art department, 
Miss Susan Byrnes, of the art 
faculty. announces 
Or, Harold K. Van Buren, 
American  authority on textiles,
 
will present 
three lectures on the 
designs and uses of the articles 
on display. Several 
pieces  designed 




Use of the spectroscope in 
the 
determination
 of minerals will be 
the subject of a talk 
to be given 
by Mr. Theodore A. Cutting 
before  
a meeting 
of the Mineral society 




Mr. Cutting, a retired educator 
and 
retired Campbell resident, has 
made a hobby of 
geology
 for a 
number of years and has made 
numerous collecting
 trips through-
out the country. Mr. Cutting
 is also 
an inventor of note. 
SPECIAL 
MENU 
A T CAFETERIA 
TODAY,
 11:30 
eiillege cafeteria will have a 
-.pedal Thanksgiving
 menu today 
trorn 
11:30 until 12:45, according
 
to 




Mader,  a member 
of the Institutional 
Management  
class, will be 
in charge of the 
luncheon 




Daughters  meet to-








































































































































































































































 in the 










concert  will 
consist
 of two 












Ghost Dance by 




 will play Haydn
 
Number 13, Opus 77, 
Nurtshi%r  1. 
Members of the quartet are Louise 
Midmenter and Wilma
 Pfaffiin on 
the 
violins,  Mildred Barney, viola 
and Leo Wadsworth, cello. Char-
lotte Morley will accompany the 
numbers
 
Construction Of Scenes 
For  
'Christmas  Carol' Under
 Way; 
Douglas


















































will  appear to be 
!











































































































































































Mr. Ralph Eckert of the debate 
department to Stockton today for I, 
a three-day annual debate con-
gress,








Each  school entered
 in the con- I 
gress will discuss the same 
topic,'  
Resolved: 
"The United States 
Should 
Adopt a Policy 
of
 Strict 
Military  and Economic Isolation".
 
'rite 

















Semaraii,  IN 























































































































Next regular meeting 
of the or-
ganization  as a 
whole
 will be Wed-
nesday at 












Dad  and Daughter 
i;.iiiquet
 
will be held by members
 
01 Kappa Phi, Methodist women's 
organization, at the Sainte Cbitie 
Hotel tomorrow evening. 
Dap' of the past will be 
the  sub-
ject of the decoration and prograin 
for 
the  event, carrying out the 
national theme of 
"Traditions"  and 




According to club 
members,  
fathers will conic from 
all over the 
state for the dinner, and those 
girls whose







Dorothea  Bernsdorf 
is in charge 
of 
publicity






 Lynch Talk 
- 
Miss Pauline 










 club this 
after-
noon at four o'clock 





















































































































































































































































































































































































 and from 
1 to  
the afternoon. Reserve boob 
taken 
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